










Acuerdo 4/CG 5-03-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna por el que se aprueba la creación de la cátedra de empresa 
“Cátedra Fundación Cepsa de Innovación y Eficiencia Energética de la 
Universidad de La Laguna”. 
 
Acuerdo 4/CG 5-03-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna por el que se aprueba la creación de la cátedra de empresa “Cátedra 
Fundación Cepsa de Innovación y Eficiencia Energética de la Universidad de La 
Laguna de La Laguna”, con el objeto establecer las bases de colaboración 
científico-educativas entre FUNDACIÓN CEPSA y LA UNIVERSIDAD, en el 
desarrollo de programas que potencien la educación, la empleabilidad y el 
emprendimiento, así como el desarrollo de la investigación y la innovación, entre 
cuyas actividades se incluyen las que a continuación se indican, que no es una 
relación exhaustiva:  
- La realización de actividades relacionadas con la docencia, la investigación, la 
innovación tecnológica y la difusión de la temática de la Cátedra.  
- El fomento, ejecución y dirección de proyectos fin de carrera/master.  
- La celebración de seminarios y conferencias.  
- La preparación de material docente relacionado con las actividades anteriores.  
- La concesión de becas y ayudas.  
- La convocatoria de, al menos, un premio al mejor Proyecto Fin de Carrera cuyos 
contenidos estén relacionados con la temática de la Cátedra y de acuerdo con 
las normas que se elaboren en su momento.  
- La colaboración con otras cátedras afines existentes en otras Universidades 
nacionales o extranjeras, pudiendo establecer convenios de colaboración con las 
mismas.  
 
